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Würzburg, den 26.03.1986 
Main. Main-Donau-Kanal und Donau 

2 
1 BINNENVERKEHR IM BUNDESGEBIET 1) 
Den ersten für 1985 verfügbaren statistisohen Angaben ist zu ent-
nehmen. daß der Binnenverkehr im Bundesgebiet 1985 leioht zuge-
nommen hat. 
Tabelle 11 Beförderungsmengen und Verkehreleistungen der Verkehrsträger 
~~~-~F~· ß ~. 
Gütermenge Veränte- Verkehrsleistung Verkehrsträgel;' Mio t rung %) Mrd tkm 
1985 '*) 1984 1985/84 1985 '*) 1984 
StraßengUtllr- 335.5 323.1 + 3.8 91.9 88.1 
fernverkehr 




Binnensohiffahrt 223.3 236,5 - 5.6 49.4 52,0 
ROhrleitun~en 57.4 57,8 - 0.7 8,7 8,4 
(nur Rohöl 
-
insgesamt! 940.1 936.5 + 0.4 215.0 208,4 
*) vorläufige Zahlen 
Der Rüokgang der Transporte in den Problembranohen Kohle (- 4.3 %). 
Baustoffe (- 9 %) Bowie bei den Düngemitteln (- 6,4 %) und die 
Stagnation im Mineralöloektor konnten duroh die erfreuliohen AUB-
, 
wirkungen der günstigen Konjunktur: im Bereioh der AuorUstungs-
investitionen ausgegliohen werden. So nahm das Verkehrsaufkommen 
deutlioh zu bei Erzen und Sohrott (+ 5.3 %). bei Eisen; Stahl und 
NE-Metallen (+ 4,6 %) und bei Fahrzeugen. Masohinen. Halb- und 








Der Zuwaohs des gesamten Binnenverkehrs bei der Gütermenge (+ 0.4 %) 
und bei der Verkehrsleistung (+ 3,2 %) ging 1985 als Folge extrem 
ungünstiger Witterung an der Binnensohiffahrt vorbei (- 5,6 % bzw. 
1) Quelle! Ifo-Institut für Wirtaohaftaforaohung, Münohen! 
Verkehrskonjunktur, veröffentlioht ins 
Wirtsohaftskonjunktur 2/19861 eigene Daten 
••• 
- 5.1 ~). Die starken und lang anhaltenden »ehinderungen der »1ooen-
sohiffahrt duroh Eis und Niedrigwa8ser bewirkten ein Abwandern von 
Gütern auf andere Verkehrsträger (insbesondere die Eisenbahnen). Hin-
zu kam der Naohf:t'agerUokgang bei Kohle. Mineralölprodukten und vor 
allem bei den Baustoffen. 
Wie erlltmaJ.s 1984 wuohsen auoh 1985 Verkehrsßufkommen und Ver-
kehraleietung der Eisenbahnen überdurohaohnittl10h. Der StraBen-
gliterfernverkehr konnte aeine Bpitzenstellung weiter ausbauen. 
Daß Beförderungsmenge und Verkehrsleiotung der Verkehrsträger 
nioht voll korrespondieren, ergibt aioh bekanntlioh aue ihren 
unteraohiedliohen mittleren Tranaportentfernungen. Bemerkenswert 
iet hierbei, daß die mittlere Transportentfernung im StraßengUter-
fernverkehr erheblioh höher liegt ab die der Eisenbahnen. 
Den gesohilderten Entwioklungen 1m Transportaufkommen entspreohend 
änderten aioh auoh die Anteile der Verkehrsträger am Binnenverkehr. 
wie 1m einzelnen der Tabelle 2 zu entnehmen ist. 
Tabelle 21 Anteile der Verkehrsträger am Binnenverkehr 
Anteil in % an der 
Verkehrsträger GUtermenge Verkehraleietung 
1985 *) 1984 1985 *) 1984 




34,0 30,2 28,7 
und Güterkraft-
verkehr) 
»inneneohiffahrt 23,8 25.3 23.0 25,0 
ROhrleitun~en 6,1 
(nur RoMl 
6,2 4,1 4,0 
inageeamt! 100,0 100,0 100,0 100,0 




Die Anteile der Verkehrll\:räger an der Verkehrsleilltung in ihrer 
/ hbtorillohen Entwicklung ,~1nd in der Anlage 1 gra.f1llch darge-
fliellt. 
2 VERKEHR AUF HAIN. HAIN-DONAU-KANAL UND DONAU 
2.1 Beförderte Gütermengen 
Die Binnenechiffahrt auf dem Main und Main-Donau-Kanal mußte 
gegenüber 1984 eine Einbuße von 9.0 % hinnehmen. Der Verlust 
iflt in arflter Linie auf witteJ."ungebedingte Einflüsse zurück-
zuführen. DaB Defizit, das am Jahresanfang der Sohiffahrt 
infolge Behinderungen duroh Eis entstanden war, konnte bis 
August faBt wiederausgegliohen werdenl dooh führten sehr 
niedrige RheinwaBBerstände von Mitte September bis Jahres-
ende zu erneuter Abwanderung von Transportgütern auf andere 
Verkehrsträger. Am Main-Donau-Kanal war erstmals seit 1977 
ein Rüokgang des VerkehraaufkomIDena (- 10.5 %) zu ver-
zeiohrlen. 
Auhh auf der Donau wirkten aioh Eis und Niedrigwasser sehr 
naohteilig auf die Gütertransporte aus. Hier waren die Ein-
bußen prozentual nooh größer als am Main. Begründet liegt 
der Rüokgang u.a. in der Umdisponierung von Traneportwegen 
duroh die österreiohiaohe Stahlt'nduetrie bei den Ma.Buen-
gütern Kohle und Erz Bowie im verminderten Tra.nBportauf-
kommen bei den Mineralölprodt~ten. Auoh der innerdeutsohe 
Verkehr meldete wegen der Bauflaute erhebliohe Einbußen 
bei den Sand- und K1eBtranBporten~ Der Ro-Ro-Verkehr mit 
Bulgarien konnte sein VorjahresergebniB nioht erreiohen. 
• •• 
Tabelle 31 Beförderte Gütermengen 
-
""-"=-=---
Mahl und Main-Don a.,!!;-Kanal 
.• Weohsel verkehr 
- interner Verkeh 





- grenzüberaohrei tender Verkehr 













16.963 - 7.3 
3.273 - 17.7 
20.236 
- 9.0 
2.764 - 11,3 
0,573 - 24.3 
3.337 - 13,5 
/ Der Güterverkehr auf Main. Main-Donau-Kanal und Donau iet in 
Anlage 2 ala Verkehraband grafieoh dargestellt. 
Unter den verkehrsreiohsten Sohleusen an den Binnenwasser-
straßen im Bundesgebiet konnte die Sohleusengruppe Kostheim 
als Eingang Zttm Main wie im Vorjahr die Spitzenposition 
halten (Tabelle 4). 
Tabelle 4& Die verkehrsreiohsten Sohleusen an den BinnenwaBser-



















Die vorstehend \Ultar ~lffer 1 genannten Belastungen bewirkten für dan 
wasserlilei tigen Güt'H'ulllBohlag I!,ller Häfen und Ullllilohlagiiltellen ßll Main, 
~in-Donl!,u<,l{ai1al un,l ))om>U einen Rückgang llli t Aurmahme dea HafenB 
ABchaffenburg. Diome Station profitierte alB zeitweiliger Kopfhafan 
von den Jloh.1ndaruugen, delHm di® Bchiffahrt ob®rsh'om zu Jahresanfang 
dU1.'oh Eim aUB1';'®[;etzt trBl', 
D®r UhlBOhll!,g in d®u wichtigstell Häf®n und auf ®inzelu®u Stl.'eCkall er-
gibt mioh .u~ Tabelle 5. 
~=====-~=,~,,,«"'-"',",,,-=,,,,=,,,,,,,,,=~.-"'=""-'==-,,",,,-,",,-'~"" 
., ~-=-==""""'~'~"'--"'=-=-=""", ~ 
~ 1985 1984 Veränderung (Mio t) 1985/84 




F.t'ankfurt 3,51 4,29 
-
18,1 
Offeubaoh 0,63 0,63 
-
1,4 
Hanau 1 ,13 1,23 
- 8.0 
Asohßffcmburg 1 .10 1.01 + 8.9 




insgesamt 12,18 13,33 
-
8,6 
"-"~ _. "==-"",~==QP=~- ~~- .~ 
obsrhalb Asohaffenburg 
(km 88,0 bll~ km 387,69) 
Würz burg 0,89 0.98 
-
8,8 
Bohwelnfurt 0,44 0,46 
-
4,1 










Maill inegesamt 18,66 20,95 
-
10,9 
-~=-,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,-~=-,-"=== 
"""""=-
Main-Dolljjl.u-KanßI 
:B1Ull berg 0,74 0,81 
- 8.9 
N'ü=berg 0,77 0,80 
-
3,3 
BOllat. Häfen u. Umllohlagstellen 0,61 0,76 
- 19.3 
Mßin-Donau-Kanal insgesamt 2,12 2.37 
-
10,5 
~""=o== ~===,.,.=~=~~= . 
])onau 
Kelheim 0,28 0,36 
-
23.4 
Regensburg 2,22 2,58 
-
13,8 
SOllst. Häfell u. UIllBohlagstellen 0,80 0,96 
-
16,4 
DOllau insgesamt 3,30 3,90 - 15,4 

8 
2.4 Anteil der Flaggen an den beförderten Gütern 
Die naohstehende Tabelle 7 zeigt, daß am Hain und Hain-Donau-Kanal 
die Binnenflotten der Bundesrepublik Deutsohland und der Nieder-
lande ihren Anteil zu Lasten der sohweizerisohen und belgisohen 
Flotte wenig verbesaern konnten. An der Donau mußte die deutsohe 
Flagge einen Rüokgang hinnehmen, während Öaterreioh seine Spitzen-
position weiter ausbauen konnte. 
Tabelle 71 Anteil der Flaggen an den beförderten Gütern 
Main, Donau 
Heimatstaat Hain-Donau-Kanal 
1985 % 1984 1985 % 1984 
Bundearepublik DeutBohland 71.9 71,2 28.9 32.7 
Niederlande 18,0 17,3 
- -
Sohweiz 7,2 8,3 
- -
Belgien 2.5 2,8 
- -
Großbritannien 
- - - -


















- - 3.3 4,1 
Sowjetunion 
- - 2,5 1,8 
Sonstige 0,1 0,1 
- -




Auf Main und Main-Donan-Kanal konnte die heimisohe Fahrgaotsohiff-
fahrt die SaiHon mit sehr befriedigenden Ergebnissen absohließen. 
Die Fahrten in- und ausländisoher Reedereien mit Fahrgastkabinen-
schiffen waren weiter gut gefragt. Die Fahrgaoteohiffahrt auf der 
Donau konnte im inländioohen wie im grenzübereohreitenden Verkehr 
weiter eteigende Beförderungezahlen vorweisen. 
3 SONSTIGES 
Am 20.11.1985 wurde zwisohen der Bundesrepublik Deutsohland und 
Österreioh als erstem Donauanliegerstaat ein Vertrag über die 
Binnensohiffahrt unterzeiohnet. 
Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Wasserstraße dürfen 
nunmehr auf dem gesamten Main die SohiffsfUhrer die Abladetiefe 
ihrer Fahrzeuge in eigener Verantwortung bestimmen. 
Mit Wirkung vom 27.09.1985 wurde der Main-Donau-Kanal über den 
Hafen Nürnberg (MDK-km 72,11) hinaus bis MDK-km 94.00 (Unter-
wasser der Sohleuse EokersmUhlen) für die Sohiffahrt freige-
geben. 
Am 21.10.1985 wurde an der Doneustaustufe Geisling mit der Stau-
erriohtung begonnen. Der Vollsteu wurde im März 1986 erreioht. 
. , 
Anlag" 1 zu A6 • 322.5/1 
voo 26,03,1966 
, 





1930 1935 19401948 1950 1955 1960 1965 
Bis 1940 Angaben reduziert auf das Gebiel der Bundes republik Oeulsc-hland 
-"-
1978 1979 1980 1981 1982 
Verkehrslräger !\lrd 
!\lrd !\lrd Mrd !\lrd 
Ikm " Ikm 'I~ Ikm % Ikm \I Ikm ~~ " " "" ~ 
Blooenschiffahrt 1) 51fi 2Jl,1 61.0 ~J,9 
"-
51,4 24,4 WA ,~. 49,' '5,0 
Eisenbahnen'} filfi 29,1 oo;l 31,1 ~ 30,8 62,0 !0,3 m,' 29,0 
S\r.-GUlerlernverkeh, ') 73,2 31,1 78,7 3S,!l 00,0 38,0 110,2 3!l,2 00.' lIJ,7 
Rohöllernleitungen 1) 15,3 1,1 1M ~1 1~3 6,8 1~8 ~1 1M 5,3 
l111fi 100 21~' 100 21M 100 ",",,8 100 197,7 100 
1) Effekliv-Ikm 2lTarif-tkm 3) Vorläufige Zahlen Quelle: Verkehr in Zahlen 
4) Vorläufige Zahlen, Quelle: ifo.lnstftu\ für Wfrtschaftsforschung, 
Verkehrskonjunktur. in: Wf rtschaflskon junktw' 2/1986. 
1970 1975 1980 1985 19902000') 
1983 19843) 19B5 41 1986 1987 
Mrd Mrd Mrd !\lrd Mrd 
Ikm % tkm \I tkm \I tkm \I tkrn \I 
-~ 
<19,1 2-\5 52,0 2-\8 49,4 23,0 
5§,8 vft 5\1,8 2il,5 65,0 30,2 
85,1 42,' 113,1 42,0 91,9 42 7 
1M 5,3 M ~7 8.7 4,1 
200,6 100 2007 100 215,0 100 
') Guelfe: Prognose Prognos 1983 (ohne RohöJfelOleilungen) 
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Güterverkehr im jahre 1985 
Main,Main-Donau-Kanal,Donau 
Maßstab: Wasserst rallen 1: 2 500000 
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